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Estructuras C6micas en los Coloquios
de Fernan Gonzalez de Eslava
HAY que repetir una vez mis lo ya sabido acerca del papel
de lo c6mico en el teatro de la Edad Media. Dentro de
aquellas obras que ponian en escena episodios del Nuevo o del
Viejo Testamento, explicaciones litirgicas o aleg6ricas, se ha-
cian necesarios altos en el camino para dar al auditorio la
posibilidad de escapar del exceso de tensi6n que la explicaci6n
o la ensefianza cristiana habian dejado en ellos: contrapeso,
y atractivo al par. Pero con el correr del tiempo, al desapare-
1 William Shaffer Jack, The early entremis in Spain: the rise of a dramatic
form (Philadelphia, 1923, Publications of the University of Pennsylvania Series in
Romanic Languages and Literatures, No. 8) cita una estrofa de Diego Sanchez de
Badajoz (el subrayado es nuestro), pag. 31:
Lo que aqui se ha de decir
seran cosas
devotas y provechosas;
y porque vos no durmaiis
algunas cosas graciosas
diremos con que riais.
Al justificar lo c6mico, Eslava agrega una implicita condenaci6n moral:
Por estar tan estragadas
las voluntades hoy dia
damos las cosas sagradas
cubiertas con alegria
como pildoras doradas. (Col. VII, pag. 87 a)
(Las citas de las obras de Fernan Gonzalez de Eslava corresponden a la edici6n de
Joaquin Garcia Icazbalceta, Coloquios espirituales y sacramentales y poesias sagra-
das, Mexico, 1877, Imprenta de Francisco Diaz de Le6n.
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cer el antiguo desarrollo rigidamente doctrinal y litiirgico, la
complacencia del autor en el manejo del material no religioso
va enriqueciendo las escenas c6micas, aumentando los recursos
de la comedia, variando y matizando los personajes.
Por lo que toca a Eslava, las escasas noticias de que dispo-
nemos en torno a obras dramiticas en este siglo de la vida co-
lonial 2 nos permiten inferir, sin embargo, que en este, como
en otros aspectos de su teatro no fue un creador inspirado y
original: se atenia con matiz personal, a la f6rmula mas co-
rriente en sus dias. Lo c6mico se desenvuelve en escenas de
2 Entre los libros enviados a Amrica citados por Irving A. Leonard, Romances
of Chivalry in the Spanish Indies (University of California, Publications in Modern
Philology, Vol. 16, No. 3, pags. 217-371, University of California Press, Berkeley,
California), figuran: El pecador de Bartolome Aparicio, Retablo de in vida de Cristo
de Juan de Padilla, Obras de Juan de la Cueva; otras, como Farsa del turco que
Leonard no pudo identificar, y Farsa del Nascimiento que quizi sea alguna obra de
Lucas Fernandez. Guillermo Lohmann-Villena, El arte dramdatico en Lima durante
el virreinato (Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de la
Universidad de Sevilla, Madrid, 1945), Cap. II, cita para el Peri noticias de repre-
sentaciones de las siguientes obras: Auto de la gula, Auto de Abraham, Audiencia
del alma, Figura del mand, Auto de cuando Dios se aparacid a los discipulos en
el camino a Emaius, etc. Para otras noticias respecto del teatro en el primer siglo
de la conquista en Mexico, principalmente, asi como los rasgos de posible influencia
indigena, vease: Jose J. Rojas Garciduefias, El teatro de Nueva Espada en el si-
glo XVI (Mexico, 1935), esp. caps. II y III; Pedro Henriquez Urefia, "El teatro
de la America espafiola en la 6poca colonial" en Cuadernos de Cultura Teatral, Ins-
tituto Nacional de Estudios del Teatro, No. 3, Buenos Aires, 1936, pigs. 9-50;
Alfonso Reyes, Letras de la Nueva Espana (Fondo de Cultura Econ6mica, Tierra
Firme, No. 40, Mexico, 1948, 158 pigs.), Cap. III, y "Los autos sacramentales en
Espafia y Ambrica", en Capitulos de literatura espanola, Segunda Serie, El Colegio
de Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 1945 (publicados por primera
vez en Boletin de la Academia Argentina de Letras, Bs. As., V, 1937).
3 Lohmann-Villena, op. cit., Cap. II, pig. 37 nota, reproduce documentos del
Archivo Nacional del Peru relativos a la festividad de Corpus Cristi en Lima, afio
1574, en que se menciona una obra que tiene marcado aire de familia con las de
Eslava: ".. .una obra de la Sagrada Escritura de cuando al hombre lo acusaban
con calugnias, en que entran ocho figuras y en ellas ha de entrar Juan Bautista,
calafate, representando al bobo..." (el calafate mencionado monopoliz6 en afios
subsiguientes la representaci6n de dicho tipo c6mico); de los preparativos del Cor-
pus de 1578 se dice que se representara "una obra sacramental en que ha de haber
las figuras y pasos que aqui iran declaradas que son cuatro soldados que repre-
sentan la fe, esperanza, diligencia y penitencia y otra figura que representa Ia mi-
sericordia que ha de venir en un carro, y un villano...". Con relaci6n a las fes-
tividades de 1581 se habla de "Un coloquio en excelencia del Santisimo Sacramento,
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diverso tipo, desde la sencilla heredada, ya convenci6n del
genero, hasta aquellas en que el autor moldea complaciente-
mente lo heredado, lo renueva, lo enriquece, y Ilega a adquirir
dentro de la obrita una significaci6n y un interns tal que
ya no es un mero "alto para distraer la atenci6n del especta-
dor fatigado por una larga o severa explicaci6n teol6gica o
doctrinal".
Muchas de las escenas c6micas del teatro de Eslava -la
mayoria- no tienen caracteristicas que permitan separarlas
del conjunto de que forman parte: intervienen los mismos
personajes de la parte doctrinal a los que se afiade un simple,
por ejemplo, que no esta necesariamente excluido de la parte
seria, asi como tambien hay cierta relaci6n tem6tica entre
las dos partes. Hay otros casos de escena c6mica indepen-
diente por el tema solamente, otras independientes por el tema
y los personajes. A estas se las podria llamar escenas de" en-
tremes, pero el autor reserv6 ese nombre para tres: y en esos
casos se trata de escenas con verdadera unidad y que podrian
vivir independientes del coloquio del que forman parte. La
relaci6n entre la escena c6mica y el conjunto del coloquio pre-
senta, pues, toda una gama de matices, desde entremeses des-
glosables, hasta breves diAlogos engarzados en el desarrollo
doctrinal, sacramental o de circunstancias, pero de car6cter
secular apenas insinuado, sin llegar a romperse la unidad
de la obrita. En estos casos el arte ingenuo de Eslava trata
de desenvolver lo c6mico no como elemento apartado sino
dentro del tema central y con ventaja para iste. En conse-
cuencia, tenemos en el mismo autor y a veces en el mismo colo-
quio desde la comicidad apenas esbozada, al pasar, hasta el
entremes independiente.
El Col. XV, breve obra de circuntancias," 'en el recibi-
del juego de la primera con las figuras de Cristo, Mundo, Vicio, Digna, Eva, San
Pablo y Maria Magdalena. .." Lohmann cree que el titulo aluda al juego espafiol
de naipes asi denominado (Cf. infra, Col VI). Vase tambien Leo Rouanet, Autos,
farsas y coloquios del siglo XVI, 4 tomos, Barcelona-Madrid, 1901, esp. Nos. XLIII,
XLIV, L, LV, LVII, LXV, LXVIII, LXXXIV a LXXXVII, LXXXIX a XCII,
XCIV.
4 Desde temprano y con frecuencia aparecen miencionadas las obras de cir-
cunstancias en los anales de las colonias: la llegada de un virrey, la consagraci6n
de un obispo o acontecimientos importantes de la vida de la metr6poli eran mo-
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miento del Excelentisimo sefior don Luis de Velasco, cuando
vino por virey desta Nueva Espafia la primera vez" es el de
tono m6s uniforme, sin verdadera comicidad estructurada:
el Ui'nico personaje en que apunta la nota de comedia es el
Contento, quien a pesar de los esfuerzos de Esperanza y Tiem-
po no consigue, ante el anuncio de la llegada del nuevo virrey,
recuperar su verdadera naturaleza:
Esperanza.-Est6s ciego, cojo y manco,
con cara enfadosa y fea.
Tiempo.-Tu nombre Contento sea,
que es como decir Juan Blanco
al negro que es de Guinea. (pfg. 191b)
En el Col. V, "De los siete fuertes que el Virey don Mar-
tin Enriquez mand6 hacer en el camino... de Mexico a Za-
catecas..." una escena altera el tono del coloquio simb61lico.
La disputa entre D'emonio, Mundo y Cacrne no llega a la comi-
cidad, pero los personajes salen con arco y flechas "como chi-
chimecos", y luego de hablar cada uno de los medios de que
dispone par a llevar a la perdici6n a los mortales, disputan acer-
ca de quien tiene los mejores recursos y obtiene los mejores
resultados. Finalmente Mundo y Demonio deciden dar el triun-
tivo de diversas y solemnes ceremonias en las que no faltaban las representaciones
teatrales. Lohmann-Villena, op. cit., Caps. I-III, recuerda muchas de ellas en el
Peril, algunas de la primera mitad del siglo. Al referirse a la comedia que el
ayuntamiento prepar6 para la recepci6n del virrey Martin Enriquez de Almanza
en 1581 dice que la costumbre de "solemnizar con extraordinarios festejos el en-
cumbramiento de los nuevos gobernantes" fue importada por el emperador Carlos I
de Flandes a Espafia y de sta a las Indias". En M6xico, en 1539, para celebrar
la paz entre Francisco I y Carlos V se represent6 La conquista de Rodas de la que
nos han dejado noticia los cronistas (Cf. Bernal Diaz del Castillo, Conquista de
la Nueva Espaa, Cap. CCI). Vase Alfonso Reyes, Letras de la Nueva Espaa,
Cap. III, § 3, J. Rojas Garciduefias, op. cit., Cap. III. y T. Zepeda Rinc6n, La ins-
truccidn priblica en la Nueva Espana en el siglo XVI (Universidad Nacional de
Mexico, Facultad de Filosofia y Letras, M6xico, 1933), Cap. I: "Nunca faltaba
oportunidad para celebrar regocijos populares: la entrada del Virrey, la jura del
Principe, el onomistico de los Reyes, de los Virreyes, la llegada del Arzobispo, las
fiestras patronales de la Universidad, reliquias recibidas, canonizaci6n de algin
santo, la profesi6n de monjas, imposici6n de grados universitarios, etc., etc. Eso si,
jamis se escatimaba dinero para que las fiestas resultaran lucidas". La lectura de los
titulos explicativos de las circunstancias en que se compusieron los Coloquios de
Eslava es altamente ilustrativa de estas costumbres.
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fo a la Came "aunque es mujer". Lo c6mico del dialogo es
de poco relieve y quiza el aspecto de chichimecas con que se
presentan los personajes en consonancia con el simbolismo del
coloquio era un modo de comicidad plastica que suplia la pobre-
za del dialogo. No hay personajes c6micos especiales: en un
momento del desarrollo dramatico los personajes aleg6ricos del
mal tienen una disputa que bordea lo c6mico, pero no llegan a
abandonar sus caracteres esenciales. La frecuencia de lo
c6mico en los personajes aleg6ricos se explica dentro de la
modalidad del arte de Eslava, quien se mueve con mayor sol-
tura y complacencia, en lo c6mico, en la nota que esboza la
comedia de costumbres o de caracteres, y con esos personajes
c6mico-aleg6ricos pasa de uno a otro dominio sin violencia.
De ahi tambien la tendencia ya apuntada a multiplicar las
oportunidades c6micas: en varios coloquios se podria hablar
de una escena c6mica principal y dilogos c6micos secundarios.
Esto ocurre en el extenso Col. III, donde el Gusto ha sido el
protagonista de una doble escena c6mica (jornada 3a) por
haberse comido la colaci6n que se preparaba para los desposo-
rios y porque en 61 probaron sus artes Adulacidn y Vanagloria,
y reaparece en la jornada 5 . en tipico dialogo con Merecimien-
to y Nueva Espafia interpretando en forma pedestre y obtusa
los altos conceptos de sus interlocutores. Y se podria decir
que en el Col. VII la parte c6mica anega el contenido doctrinal,
en una verdadera sucesi6n de escenas y personajes ya mas
cercanos a la comedia que al coloquio.
En el Col. VIII, "Del Testamento Nuevo que hizo Cristo
Nuestro Bien" hay, en cambio, gran trabaz6n entre los breves
momentos c6micos y el tema y personajes del coloquio. La Ley
Vieja desheradada por el Nuevo Testamento que hizo Cristo,
5 Es imposible no recordar los interludes ingleses que no son precisamente
"entremeses" sino piezas teatrales de este mismo periodo de transici6n. Cf. A. P.
Rossiter, English drama from early times to the Elizabethans (Hutchinson's Uni-
versity Library, 1950), Cap. VII; "The Vices turn into recognizable scoundrels in
a London comedy of ill-manners, but without losing their place in the allegorical
pattern". En la 3" Jornada de la comedia Florisea de Francisco Avendafio (citada
por Shaffer Jack, op. cit., Cap. II) de mediados de siglo el material de entrembs
sirve para introducir al personaje aleg6rico, Fortuna, que luego desempefiar papel
importante en la jornada misma.
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ademas de su contenido doctrinal representa en el judio al ven-
cido, y es objeto de burla y menosprecio. Tiene dignidad doc-
trinal, pero no real, cotidiana: de ahi que pueda ensarzarse en
disputas, insultos, amenazas, maldiciones, con su guia, el Te-
mor, e intervenir, al mismo tiempo, en la parte doctrinal.
El Col. XIV es ejemplo tipico de los recursos corrientes
en el autor. El personaje c6mico es el Placer a quien se pre-
senta como "un simple, hijo de la Clemencia". Tambien aqui
tenemos prolongaciones en escenas c6micas de personajes ale-
g6ricos relacionados con el tema. Placer, de acuerdo con su
condici6n dice necedades y simplezas, disputa con Furor y
Pestilencia, hay preguntas, insultos, maldiciones:
Clemencia.-Hijo mio, buen Placer
Placer.-Grite, grite, dalle, dalle,
Lno le he rogado que calle? (pig. 176b)
Placer.- Y tii, quibn eres, say6n ?
Furor.-,Yo soy say6n, majadero?
Placer.-Digo que eres carnicero. (pag. 177b)
Pestilencia.-Naci de la sequedad
que hubo el afio pasado.
Placer.-Seca estds de enfermedad.
Pestilencia.-Entiende bien lo que hablo.
Placer.-Oh! dente con mala guija,
que eres mala sabandija
o debes de ser el diablo
o su mujer o su hija... (177b).
El coloquio es animado y vivaz y le da especial interns
su relaci6n con la peste que asol6 a la ciudad de Mexico en
1576:6 en este como en todos los coloquios lo c6mico no se puede
ver aisladamente, sino el fondo del coloquio mismo.
En el Col. XI tres labradores de nombre aleg6ricamente
intencionado -Aleve, Rigor, Cautela-- y su mozo Llorente
se han apoderado de la Vifia del Sefior y van matando a los
mensajeros que vienen a cobrar el tributo, en tres escenas pa-
6 En el pr6logo a la edici6n que preparo de los Coloquios de Eslava estudio
detenidamente el sentido de lo local mexicano en este autor. Cf. Irving A. Leonard,
Books of the brave. Being an account of books and of men in the Spanish conquest
and settlement of the sixteenth-century New World. Cambridge, Mass., 1949,
Harvard.University Press. (Traducci6n espafiola: Los libros del conquistador, Fon-
do de Cultura Econ6mica, Mexico, 1953, Lengua y Estudios Literarios), Cap. XIII.
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ralelas, cada una de las cuales se organiza alrededor del tema
biblico del coloquio (Mateo, XXI) y de un elemento c6mico
profano representado sobre todo en torno al mozo Llorente, el
finico personaje con nombre individual. En el Col. VI "Que
se hizo para la fiesta del Santisimo Sacramento en la Ciudad
de Mexico en la entrada del conde de Corufia..." hay una
escena c6mica mas independiente. El coloquio reune elementos
de diverso tipo y empieza con una loa al virrey dicha por el
dios Marte "armado de punta en blanco"; es a la vez de cir-
cunstancias y sacramental y luego de un largo dialogo entre
Entendirniento, Don de Fortaleza y Fe dice la indicaci6n esc-
nica: "Entrase Entendimiento y salen dos fulleros, Lope Bo-
digo y Juan Garabato: juegan a las presas y sobre el juego se
acuchillan." Los personajes de esta escena tienen nombres
corrientes y apellidos con dejo burlesco, intencionado, rasgo
tan caracteristico de la literatura c6mica y satirica. Si bien
los personajes irrumpen con su escena apicarada sin prepa-
raci6n previa ninguna, luego el autor repara esa situaci6n
mas o menos habilmente en la continuaci6n del coloquio. La
agria disputa de Bodigo y Garabato en torno a los naipes es
interrumpida por un Doctor que interpreta a lo divino el juego
de presa y pinta, asi como los nombres de las catedras y ca-
tedriticos de la Universidad de Mexico y el nombre del conde
de Corufia: finalmente, los fulleros prometen dirigirse al re-
cibimiento del nuevo virrey. La estructura de esta escena
permite considerarla como un verdadero entremes.
En el conjunto de los Coloquios de Fernin Gonzalez de
Eslava en tres ocasiones se menciona la palabra entremis '
en escolios o indicaciones esc6nicas, no en el texto mismo.8 En
sus comienzos, el entremes fue esencialmente dependiente, pero
7 El nombre de paso que Timoneda populariz6 (Shaffer Jack, op. cit., Cap.
III: "passo for entremis is little more than a temporary phenomenon due to the
influence of a single writer") no aparece en Eslava: estamos fuera de la 6rbita
de influencia de Lope de Rueda, cosa que no hace sino corroborar lo que ocurre
con el uso del verso y los personajes y recursos c6micos empleados.
S Queda la duda de si la palabra fue puesta por el propio Eslava o por su
editor, el padre Bello de Bustamante, que en el caso del Col. VI pudo haberlo
pasado por alto, asi como hay olvidos en las listas de personajes que van a la ca-
beza de cada coloquio o confusiones de nombres al empezar a hablar un inter-
locutor (Cf. tambien nota 22).
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en el pr6logo dialogado de la Comedia de Seplveda (1547)
se habla de los entremeses que la comedia contiene como de
cosas separadas. Mas ann: hacia esa epoca existia ya la
costumbre de usar tales escenas como intercambiables y mas
tarde se publicaran colecciones como El deleitoso y el Registro
de representantes (1567 y 1570), que contienen pasos o en-
tremeses sueltos que los autores incluirian en sus comedias.j En que grado de independencia esta el entremes de Es-
lava? Podemos considerarlo como representante de un mo-
mento de transici6n, pues, si, como hemos visto, sus escenas
c6micas estan ligadas por elementos m~is o menos intrinsecos.
mis o menos postizos, segin los casos, al nficleo de cada
coloquio (unas veces mas cerca de Badajoz que de Lope de
Rueda, y viceversa), tambien entre sus obras encontramos
un entremis suelto, que tanto podemos suponer que fue escrito
para acompafiar obra suya como obra ajena. Sabemos, ade-
mas, que Eslava habia escrito otras obras "a lo humano" que
el impresor de los coloquios a lo divino habia prometido pu-
blicar y de las que nada ha llegado a nosotros y, por otra par-
te, en una ocasi6n fue acusado de haber compuesto un entre-
mes de las alcabalas contra el impuesto fijado por el virrey
don Martin Enriquez y por ello sufri6 prisi6n. '° Del inci-
dente, tan vivazmente historiado por Amado Alonso, resulta
indudable que en dicha ocasi6n el extenso Col. III no se re-
present6 tal cono lo conocemos, sino afiadido con entreme-
ses, que muy probablemente no eran de Eslava, si bien, co-
menta Amado Alonso, "esto debi6 pesar en las desdichas
inmediatas de nuestro poeta".
La pendencia en torno al entremes de las alcabalas nos
permite ver con mas claridad ciertos aspectos de la tecnica del
teatro de aquella epoca. El Col. III es obra extensa, algo in-
forme, de 6 jornadas, con escenas c6micas nacidas de las
situaciones y entre los personajes del coloquio y, a pesar de
o William Shaffer Jack, op. cit. Caps. I y II. En Torres Naharro, el entremes
no ha alcanzado total independencia y la palabra tiene auin significaci6n indefinida:
cf. nota de Joseph E. Gillet, Propalladia and other works of Bartolomd de Torres
Naharro (Bryn Mawr, Pennsylvania, 1951), t. III, pigs. 551-552.
10 Amado Alonso, Biografia de Fernn Gonzdlez de Eslava, en Revista de Fi-
lologia Hispinica, II (1940), p~gs. 213-322. Cf. pigs. 232 ss.
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ello, se represent6, con dos entremeses de afiadidura, segiin
se ve en los documentos publicados por Amado Alonso. En
el documento IV varios testigos llamados a declarar, entre
ellos el propio Eslava y el presbitero Juan Perez Ramirez
(primer autor teatral indudablemente mejicano de quien en
aquella misma oportunidad se represent6 el Desposorio es-
piritual entre el Pastor Pedro y la Iglesia Mexicana) se re-
fieren a los entremeses como a cosas ya viejas, conocidas y
recitadas en otras partes.11 Ademis, por carta del arzobispo
don Pedro Moya de Contreras al presidente del Consejo de
Indias, del 24 de enero de 1575, reproducida por Amado Alon-
so,1 2 sabemos que el entrembs lo represent6 un mulato que lo
trajo de Castilla.
Esa independencia de entremis y drama religioso era lo
corriente en el drama de la poca. Por ejemplo, en las Actas
del Cabildo de Lima transcriptas por Guillermo Lohmann-
Villena,'3 se dice: "En la Iglesia Mayor de esta ciudad en el
lugar donde es costumbre el dia de Corpus Cristi primero
venidero de este presente afio de 1575, un auto figura del mana
conforme a la obra que de ello esta escrita y rubricada del
sefior Antonio Navarro y mAs he de hacer tres entremeses..."
Ya Manuel Nava, racionero de la Santa Iglesia de la ciudad dice que "en
las dichas comedias yban inxertos algunos entremeses para dar contento al bul-
go...", "que los dichos entremeses eran cosas muy vulgares y que en otras
partes se an rrepresentado para provocar la rrisa del pueblo..."; el presbitero
Alonso de Ecija, racionero de la Catedral, declara que "...abia notado que en
la ltima comedia se rrecet6 un entremes que tratava de alcavalas y sisas y que
les avia hecho malgusto porque dezian que parescia rreprehenderse que hubiese
sisa, se admir6 este testigo y otros que thenian particular noticia del descuido
con que se avian hecho los dichos entremeses, mayormente siendo entremeses
muy biejos y que se an rrecitado en muchas partes d'Espafia y en esta Nueva Es-
pafia..."; Albaro de Vega, can6nigo de la Santa Iglesia del obispado de Tlaxcala
dijo que "...biendo claramente la sinceridad y descuydo con que se hizo, que
algunos de los entremeses eran biejos y rrecitados en otras partes y que los autores
de las dichas rrepresentaciones los entretexieron para entretenimiento del pue-
blo..." El propio Eslava habla de "...entremeses rrecetados en otras partes
pfiblicamente" y que "... nunca tubo, ni por la ymaginaci6n le pas6 ni de pre-
sente entiende ni quando se hicieron los ensayos que los rrecetantes yngirieron los
dichos entremeses..."
12 Cartas de Indias, Madrid, 1877, p.gs. 176-194, reproducida por A. Alonso,
op. cit., pag. 310 ss.
1a Op. cit., Cap. II, pag. 38.
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La documentaci6n prueba, pues, indudablemente, la existencia
de entremeses que corrian por Espafia y pasaban a America,
otro g6nero mas de literatura popular y an6nima. Eran obri-
tas teatrales ya con vida independiente que entretenian al
auditorio, pero, como en el caso de Eslava, no eran los inicos
elementos en que descansaba la tarea de entretenimiento del
piblico que asistia a las representaciones de Corpus o de otras
festividades religiosas o de circunstancias.
Los entremeses de Eslava son tanto mas interesantes
cuanto que, si bien sabemos que existieron muchos entreme-
ses, pocos se han conservado, como puntualiza Shaffer Jack,
muy probablemente debido a que durante mucho tiempo no se
los consider6 obra digna de un escritor: quedaban a cargo del
director, del "autor" que ponia la obra en escena, como en el
caso de Lope de Rueda. Tambien contribuy6 a su perdida
el hecho de que pasaran de mano en mano, como bien mos-
trenco, y siguiendo las vicisitudes que eran el cortejo habitual
de aquellas compafiias de c6micos de la legua.
En dos de los casos en que Eslava usa la palabra entre-
mes, este figura al comienzo de la obra, y, en cambio, en el
Col. XVI aparece intercalado, y lo mismo ocurre en el Col. VI
con la escena entre Lope Bodigo y Juan Garabato.'4 En estos
entremeses, Eslava emplea el verso, dando asi a las escenas
c6micas la misma forma versificada que a todo el coloquio, y
sigue, ain despuis de Lope de Rueda, la tradici6n del verso
en el teatro iniciada con Juan del Encina. Antes de Rueda ya
se habia usado la prosa en el entrems :15 asi esti escrito el
Entremis de las esteras (alguna vez atribuido a Rueda), que
se sitia entre 1530 y 1550, aunque mis probablemente hacia
la mitad del siglo y no antes, y el uso de la prosa dominaba
afn a fines de siglo, cuando ya habia junto a los entremeses
populares otros de factura mas literaria.' 6 Pero en Eslava, si
14 W. Shaffer Jack, op. cit., Cap. IV, p.gs. 96, 102 ss.
15 Leo Rouanet, Autos, farsas y coloquios del siglo XVI, t. II, pig. 43 ss.
16 En prosa esti escrito el entremes de Crist6bal de Llerena representado
por estudiantes de la Universidad de Santo Domingo en la catedral de dicha ciudad
en la octava de Corpus Cristi de 1588. Es obra de un hombre culto, con alusiones
a Edipo, Calcas, Ovidio, Terencio, pero no desdefia la modalidad popular al mismo
tiempo. Hay en el breve entrem6s un dejo del teatro de colegio. (V6ase el texto
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bien los sefialados como "entremes" estan en verso, en los dos
coloquios mis extensos y divididos en jornadas (Col. III y
XVI) se emplea la prosa varias veces por motivos diversos
del contenido c6mico o doctrinal, pero en relaci6n con el tipo
de personajes que dan la nota dominante en la escena.1 7 Eslava
conoceria entremeses en prosa, pero probablemente les con-
sideraria de poca calidad literaria, de aquellos que el "autor"
o representante componia o arreglaba, como el del barbudo y
el de las alcabalas que se incluyeron en el Col. III. Otra cosa
eran los que e1 incluia originalmente en la obra, pensados en
relaci6n con ella, unidos por los personajes comunes y por el
empleo de la misma forma m6trica.
El Col. X, "De la esgrima espiritual", "Empieza con un
entremes y sale la Presunci6n", seglin reza la indicaci6n es-
c6nica. El entrem6s corre a cargo de Presunci6n, Ignorancia,
Ocio y Cautela, personajes aleg6ricos de matiz c6mico, pero
de actuaci6n en el tema fundamental del coloquio. Este caric-
ter aleg6rico, como ya hemos visto, contribuye a la mayor
trabaz6n de los elementos de la obrita y aclara el concepto de
entremes: escena c6mica, pero no totalmente ajena al conte-
nido doctrinal, no necesariamente extrafia en tema y perso-
najes al coloquio mismo. Tambin hay entremes en el Col.
XVI, "Del bosque divino donde Dios tiene sus ayes y animales",
que por la variedad y trabaz6n de elementos, por la mayor
matizaci6n de personajes y situaciones, es lo mis interesante
del conjunto. Como en el Col. X, los personajes del entremes
son aleg6ricos e indispensables, insustituibles en el coloquio
mismo.17 Espi6n (junto con Asechanza, especies de vigias que
preparan el terreno para la caza que hardn los Mundanos y, al
mismo tiempo, mensajeros que llevan las noticias de lo que
en Pedro Henriquez Ureiia, La cultura y las letras coloniales en Santo Domingo,
Biblioteca de Dialectologia Hispanoamericana, Anejo II. Instituto de Filologia,
Facultad de Filosofia y Letras, Buenos Aires, 1936, pig. 153 ss.
17 En el Col. XVI usan la prosa los personajes del mal: Principe Mundano,
Asechanza, Espidn, Halagiiena, Murmuracin, Remoquete, Cofin, etc., pero lo usa
tambien un Angel que interviene brevemente en una escena en que la parte prin-
cipal del dialogo corresponde a los personajes del mal, y, en cambio, el entremes
en el que ademis de Espidn y Ocasidn intervienen Voluntad y Templanza esta en
terso.
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va ocurriendo en el Bosque Divino) tiene celos de su mujer
Ocsi6n porque la visita su pariente Remoquete, criado de
dofia Murmuraci6n (ambos son tambien personajes del colo-
quio), y dofia Chisme ("mi vecina", dice la Ocasi6n), que no
es personaje del coloquio, pero a la que se menciona dos veces
(pags. 207a, 212b), es la que ha despertado los celos de Es-
pi6n. El entremes ocurre pasada la mitad de la primera jor-
nada, cuando los Principes Mundanos han reunido los elemen-
tos necesarias para su caza. No es esta la finica escena de
comedia en este coloquio: hay otras, hasta una intriga amorosa
entre Halagiieia y Cojin,' s pero el entremes propiamente dicho
es una verdadera pausa en el desarrollo del coloquio, especial-
mente una pausa que divierte (en el sentido etimol6gico de la
palabra). Por otra parte, el entremes no resulta forzado: ade-
mAs de la trabaz6n por el tipo de personajes que intervienen,
Voluntad y Templanza aconsejan a Ocasi6n a fin de que no de
celos a su marido y haya paz en el matrimonio. A lo largo
del coloquio hay diversas puertas que son otras tantas defen-
sas del hombre en su lucha contra las potencias del mal: las
puertas del Bautismo, Confirmaci6n, Penitencia, Altar, Ma-
trimonio, Orden Sacerdotal, Extrema Unci6n. A continuaci6n
del entremes aparece la puerta del Sacramento del Matrimonio
"donde esti por guarda la Justicia, que es la igualdad que se
debe guardar entre los casados" (pig. 226b). Y luego Justicia
explica:
Justicia y Misericordia
es un arco en los casados,
de dos brazos abrazados
con cuerda de la concordia
con que estin por Dios ligados. (p6g. 227a)
Tiene especial interns el entremes del Col. VII "De cuan-
do Dios Nuestro Seior mand6 al profeta Jonas que fuese a
la ciudad de Ninive a predicar su destrucci6n", coloquio que
se caracteriza por la disparidad de elementos que en e1 se su-
man.'19 Al comenzar, la indicaci6n esc6nica dice: "Entra con
18 Estudio detalladamente los diversos personajes y recursos c6micos de Es-
lava en un articulo que publicare oportunamente.
19 Icazbalceta en las notas a su edici6n de los Coloquios sefial6 este colo-
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un entrem&s de Diego Moreno y Tereza", los cuales son ver-
daderos tipos de la poesia popular y vulgar, del refranero y el
entremes.2' 0 Son personajes que vivian antes de que Eslava
los incorporara a su teatro. El modo de introducir el entre-
m6s, ese "entra con un entremis de Diego Moreno y Teresa"
lo muestra consciente del manejo de personajes con vida pro-
pia, ya proverbiales y populares. Quiza sea este entremes adap-
taci6n o refundici6n de otro, o quizA Eslava compuso una es-
cena m6s o menos original y adaptada a Mexico, con esos
personajes cuyo solo nombre preparaba al auditorio para una
sabrosa y tal vez picante escena de rencillas conyugales. Lo
que da cierta ordenaci6n a los elementos ca6ticos y anacr6ni-
cos, de comedia, que aqui reuni6 Eslava, es un barco, el barco
en que se embarcara JonAs y en el que tambien viajar6n
Diego Moreno y Teresa, quien no quiere seguir viviendo en
M6xico porque no puede vestirse de seda. Todos los personajes
del coloquio, los c6micos y los doctrinales reaparecen en medio
de la tormenta en la que temen parecer, y al ver que Dios ha
escuchado sus plegarias, Diego Moreno y Teresa prometen no
volver a pelear. Diego Moreno y Teresa han pasado al coloquio
por haber sido previamente personajes del entremes, y ligan
asi los dos aspectos de la obra.. De entre los personajes c6-
micos de Eslava s61o guardan relaci6n con aquellos fulleros
del Col. IV, Lope Bodigo y Juan Garabato, con quienes hasta
en los nombres hay un cierto aire de familia. QuizA tam-
bi6n en aquel caso utiliz6 Eslava personajes ya proverbiales
o populares.
Entre los coloquios IX y X aparece un entremes inde-
pendiente "entre dos rufianes", obra aislada, compuesta quiza
para solaz del piblico de alguna representaci6n de tono mar-
quio como "una buena muestra de los anacronismos en que sin escrdpulo incurrian
aquellos poetas". Tambion Alfonso Reyes, Letras... Cap. IV, § 4 sefala la pre-
sencia del disparate en este coloquio.
3s Quevedo, Visita de los chistes: "Quo, 6ste es Diego Moreno?", dije yo.
Enoj6me ma's y alc6 la voz diciendo: "Infame, fpues tos hablas? Tfi dices a los
otros deshonrabuenos? La muerte no tiene honra, pues consciente que 6ste ande
aqui. Quo le he-hecho yo?". "Entrems (dijo tan presto Diego Moreno). Yo
soy cabr6n y otras bellaquerias que compusiste a 61 semejantes?..." "...Al mundo
voy s61lo a escribir de dia y de noche entremeses de tu vida".
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cadamente doctrinal. Es una escena entre dos seudovalientes,
dos rufianes que representan una forma ya por demis defor-
mada y caricaturesca del soldado fanfarr6n, del "miles glo-
riosus" de la comedia latina. 21 La nota dominante es la exa-
geraci6n, la hiperbole, lo desmesurado que por su misma
exageraci6n resulta motivo de risa. La condici6n de los per-
sonajes esta expuesta en el titulo explicativo: "Entremes entre
dos rufianes, que el uno habia dado al otro un bofet6n, y el
que le habia recibido venia a buscar al otro para vengarse.
El agresor, viendo venir de lejos a su contrario, se fingi6
ahorcado..." El grotesco, casi diriamos el esperpento, se des-
arrolla en dos mon6logos sucesivos: primero habla el que habia
sido afrentado, luego el agresor, pero no hay nuevo encuentro:
s61o el desfogue de la cobardia y la vanidad aunadas. La
indicaci6n escenica nos permite seguir la acci6n que acompa-
fiaba a los mon6logos, parte grande en la comicidad del entre-
m6s: "Cada vez que acababa de glosar Si no estuviera ahor-
cado22 acometia a darle una estocada, y el que le ahorc6, le
tenia el brazo diciendole: -No ensucie vuesa merced su espa-
da en un hombre muerto, que no es valentia." Hay, pues, un
tercer personaje que repite cuatro veces la misma frase e
identico gesto en otros tantos altos en el primer mon6logo, y
permanece sin hablar en la segunda parte. La indicaci6n es-
c6nica termina: "Y habi ndose ido el rufian agraviado, el
otro se desenlaz6 y dijo al que estaba presente: -Oiga, vuesa
merced, c6mo le voy glosando la letra." 23
Asi, pues, lo c6mico se estructura en Eslava desde el
esquemttico juego de preguntas y respuestas entre interlocu-
tores de distinto nivel intelectual en el que se enlaza la comi-
cidad a la explicaci6n doctrinal, hasta el entremis tan inde-
21 Este personaje aparece tambi6n, pero mis ajustado al patr6n corriente, en
otros coloquios, especialmente en el II.
22 Aqui hay un leve descuido del primer editor; debiera decir "si no se
hubiera ahorcado", pues se refiere al estribillo del primer mon6logo, o sea del
agresor que se fingi6 ahorcado.
23 Forman el entremes 16 quintillas octosilabicas, 8 en boca de cada rufian.
Las rimas alternan cada dos estrofas: ababa- aabba. Cada dos estrofas se repite
el mismo verso: "Si no se hubiera ahorcado", en boca del primero, "Si no estuviera
ahorcado", dicho por el segundo. Hay una estructura sim6trica, sencilla, pero muy
dara y en el gusto de la poesia de cancionero anterior a la renovaci6n italianizante.
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pendiente como un paso de Lope de Rueda, original en detalles
y matices dentro del marco tipico de la escena c6mica en el
teatro hisp6nico de la segunda mitad del siglo xvI.
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